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Las regiones de la UE vuelven 
a converger
Este artículo muestra cómo han cambiado las 
disparidades regionales en la UE desde el año 2000. 
La UE está decidida a reducir tales disparidades y la 
política de cohesión aporta más apoyo a las regiones 
menos desarrolladas para ayudarlas alcanzar las 
demás. El próximo Séptimo Informe de Cohesión 
incluirá un análisis más detallado. 
E
n 2015, más de uno de cada 4 residentes de la UE (un 
27 % del total de la población de la UE) vivía en una 
región con un PIB per cápita (estándar de poder adqui-
sitivo, EPA) inferior al 75 % de la media de la UE (véase el 
mapa) según los últimos datos publicados por Eurostat. 
La mayor parte de estas regiones están situadas en Estados 
miembros de Europa central y oriental, pero también en Grecia, 
Italia meridional, Portugal y varias regiones ultraperiféricas. 
Todas las regiones de Bulgaria y Rumanía (salvo las regiones 
de las capitales de Yugozapaden y Bucureşti-llfov) tienen unos 
niveles inferiores al 50 % de la media de la UE. 
Sin embargo, entre 2000 y 2015, todas las regiones de los 
Estados miembros de Europa central y oriental incrementaron 
su PIB en relación con la media de la UE. Los grandes incre-
mentos pueden observarse, en general, en las regiones de 
capitales, como en Bulgaria y Rumanía donde el PIB per cápita 
se duplicó en relación con la media de la UE y en Eslovaquia 
donde casi se duplicó.
Debido a la crisis económica, la situación en las regiones grie-
gas se ha deteriorado. En 2011, 4 de las 13 regiones tenían 
un PIB per cápita superior al 75 % de la media de la UE. En 
2015, el número cayó hasta solo 2: la región de la capital Attiki 
(un 95 %) y Notio Aigaio (75 %). Italia también sufrió durante 
la crisis. En 2011, 5 regiones registraron un PIB per cápita 
inferior al 75 % de la media de la UE, mientras que en 2015, 
lo hicieron 7 regiones. 
En Portugal, solo 2 regiones están por encima del umbral del 
75 %, el área metropolitana de Lisboa (un 103 %) y el Algarve 
(un 79 %), con muy pocas variaciones desde 2011.
La convergencia de nuevo en marcha
Los datos más recientes sobre el PIB muestran el proceso de 
convergencia entre las regiones Europeas, que se vio interrum-
pido por la crisis pero ha empezado a repuntar lentamente. 
Antes de la crisis, las disparidades entre las economías regio-
nales en la UE se estaban reduciendo (el coeficiente de variación 
del PIB per cápita regional cayó un 12 % entre 2000 y 2008). 
Este descenso fue principalmente debido a que las regiones con 
el menor PIB per cápita crecieron más rápidamente que la media 
y estaban alcanzando a las más prósperas. 
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Sin embargo, la crisis parece haber acabado con esta tenden-
cia: entre 2008 y 2015, las disparidades regionales se amplia-
ron ligeramente (el coeficiente de variación aumentó un 4 %), 
pero se mantuvieron muy por debajo del nivel del año 2000. 
Entre 2014 y 2015, las disparidades empezaron a volver 
a reducirse, aunque es demasiado pronto para decir si esta 
tendencia se mantendrá. 
Las disparidades en las tasas de empleo se han ido reduciendo 
desde 2013, aunque esta reducción vino precedida de un incre-
mento significativo a raíz de la crisis. Las disparidades siguen 
estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. 
En cambio, las disparidades en las tasas de desempleo regio-
nales siguen aumentando, pero desde 2012 se han ralentizado 
los incrementos.  
PIB per cápita (EPA, 2015)
Los valores de las dos regiones de Irlanda se han estimado utilizando el valor nacional.
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